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1. Pengetahuan masyarakat desa Jajar kec. Gandusari kab. Trenggalek 
terhadap Bank Syariah masih sangat terbatas, sebenarnya mereka sudah 
mengetahui adanya Bank Syariah tetapi belum secara mendalam seperti 
produk-produk maupun system yang ada di bank Syariah. Kebanyakan 
dari masyarakat desa Jajar hanya memanfaatkan produk tabungan Haji, 
mereka belum mengenal tentang produk-produk lain di Bank Syariah.  
Dari minimnya pengetahuan masyarakat tentang Bank Syariah tersebut 
disebabkan karena kurangnya informasi yang mendukung tentang hal 
tersebut kepada masyarakat.   
2. Berdasarkan dari hasil penelitian ini menyatakan bahwa faktor yang 
menjadi pertimbangan masyarakat Desa Jajar, Kec. Gandusari untuk 
memilih menabung di Bank Syariah adalah faktor pengetahuan dan 
produk, faktor lokasi, faktor promosi, dan faktor kualitas pelayanan 
menjadi faktor yang dominan. 
 
B.   Saran  
Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan 
keterbasan, oleh karena itu saran-saran terkait untuk perkembangan penelitian 




1. Bagi Perbankan Syariah  
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh Bank 
Syariah untuk mengoptimalkan dan mengembangkan pelayanan kepada 
masyarakat Trenggalek pada umumnya sehingga diharapkan Bank Syariah 
kedepannya akan semakin berkembang. 
2. Bagi Masyarakat 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi motivasi masyarakat 
Trenggalek dalam meningkatkan minat mereka untuk menabung di Bank 
syariah. Di samping itu sebagai bahan pertimbangan masyarakat dalam 
memilih Bank syariah. 
3. Bagi Penulis 
Menambah wawasan terhadap penulis tentang bank syariah, menambah 
pengalaman untuk bertemu dengan masyarakat secara langsung, dan juga 
mengetahui perbedaan antar nasabah tentang kebutuhannya yang tepat 
dengan produk-produk bank syariah.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
